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ABÁNYÁSZOTIHONA AKIK CSERBEN HAGYTÁK A ZÁSZLÓT. 1 
OSZTALÉKOT FIZET A BÁNYÁSZ-BANK. MEGINT SZONYEOEN VAN A DAliOO A VllHOVAY EOYLETELNOKE ÉS BRUDER OtzA A HIMI.!R COAL COMPANY JELEN1ÍSE. 
A l,ányá11:ok ban,;;;:;;:;;;;,ieldi Hlmler Államl B~~G~::A~"!o~- ~~: !:~:'::~=~:::Eo:T:i. A::! ~:i 
/lank os:dalékot fi:et a réuvényeseinek a bank el116, tb 1 ~ , • 
hónapjának a jö~elméböl. DATLAN KÉRD:iSE. ELOTT ALL IBMtT AZ EGYLET 
A: ontaUk nem nogy, bár a kfruet elég nép volt, 1 Az amerik&i. s.r.aklapok, a6t na- A Verhovay Segl':lyegylet tag- bármennyire ncrelnénk enyhébb 
meri a bank igazoat68dga ugy hatá,ozla, hor,y a nyen• pilnpok is, ar. utóbbi id/Jben egy• jait ngy érte a köi:pouti elnök é,- kifejer.él!t bur.nA.lni - mi nem 
atg nagyobb réuét lio:::ácsalolja a tartaUkt6kéhe:. E: l'1! többet íog!alkor.nak egy ~gen a Felügyelő Bizottsig elnökének~ hivhatjuk egyébnek, mint _ 
a /,aldro:at bi=to,an talcilkozik a réazvényeaek teta:éaé- vajud6 b máig it megoldatlan Jimondáaa, mint ar. a hitonyos vil gyivas!gnak. 
;;~!\::!\::.;;l;kt:;:~:l:::~~:á~~/J.r:ok :::;:n~!'. kérdéHel: a binylisr.ok lakbának 
1




gkPu_l~dll••',r: lle 111 emberre. l,er ~cs!y~ ~~~!an,:~~l ... k,'.~.~~mg, 
A bank tia=ta jö1,-edelme feNIJÍllásának el16 ti: h6- ~ .,~ 
napjciban $2286.J.i volt, de az ÖSSZH könyvek , nyomtat- tud6~itójii t., a \fut virginiai bi- Kin~ k6.b~ltsággal iibrindul- • t_ehetetlen kis em~r g-y~,•n..Jlgn, 
rányok é, npróbb fcla:erelések ára i$ ebből az elt8 ti: oynvidékre, hogy ott a he\yaz:info tak k1 egy pillanat alatt abból a •k~ nem tn_d feléru1 n kotelesae 
llovi j/;1.Jedelcmbfil lett kifizetve, 
8 
ezekre a dolgokra éve- tanulmiinyono eit lt ügyet Ea l'I 
1
bimulatb61 ~ _ ragasz_kodá!ból, ge1he~ amit elvállalt a ,·ezénéi;· 
J..ig nem igen lesz t.öbbé kiadáta a banknak. tud611it6 naponta érdekca cikkek• IDlellyel Daragó irlnt viselteltek. gel. 
Ugy, l!ogy a bank tényleges ji>IJedelme j6ool több a ben uámol be sz.erzett tapantala- i:nert a megnehe.i:edett idök ~~b!z. Nem lehet ~nki mentu att(;I, 
kimutatott összegnél, mert mindeme kiad.ibokat éa köl.taé• ltair6I. :g~~:!. e!=-~~~t~::aa ~:1:;: hogy az lil111ln vezetett ~iimefuck 
ge/.-f:t, ualamint n megalakulás költaégeil is leirtdk a Jö- A )akhkérdá megoldha t~ny• rii ,·eúr. tg.yazer.inb.k:or mús a vc!em~nye, 
rcde~:"~~~-vényesek 1,árom ,zá=tllék osztalékot kapnak, t•<1g nagyon fonlo~ A laká.skrftle!I• Egy emberrel több, akiben a ;:.i~ta: ~::~:!"::i:i.n::ÍJi::~a:bu 
s a bank tortalékUJkéjel,ez ctolobrak ezeröltzáz dolllirl. nek uinte órilisi befolyisn ,•an a magyarok csa\atkottak, egy ve- ver.érnek van igauAga. 
Igy a ré1::ué,1yek után befi=etett 25 dolllir tartalék bányli.uok gyakori helyváltor.liai." !:érrel több, aki nem viltotta be a ?,;' 1 l t tt Vl k 
e::::e/ 
31 
doll.irro emelkedik. Vagyil mindepki, aki egy-egy · NI., nem illandó vol!iira b 11t órii• b?uá für.ött rtD16nyektt; aki nem ni ~:ra;d~6~ se:o h: z~e:~n~:~; 
réa:vényért 125 dollcirt fi=etett, kap mo,t 3 a=ázalék osz• 5i köl tsligeskedéuel járó lolytonos birta el, hogy ne_ ura, de munkúu volna a leu11,•1r.lia után (hi8r.en 
talékol s van benn a 125 dollár lielyelt 131 dollárja a odl- belycserére. \legyen llt eD1bet1úgnek. éppen mi vctctHik fel a Uizalmi 
latba;, Himler Állami bank o~pt6k'éje tudrxrleo6leg I ké;!!b~ör Je!D1eriilt ~ir h ~ 11 ve~:r:~e;:i:~ !~';~:';,-': ~!~fot~~ o!:ha:'n7iar. ~;:.~:1:: 
hus::onöte=er dollár, a tortalékt.ikéje pedig $1150.00. Be- l&ebb le~~e, :!ya ::::;,-:s.r. e;:~ Dagy reményeke~ für.tek a mii- faképn~l, amig .a mostani aulyt>• 
tétriliományo n111ghalodjo a ner,yedmllli6 dollárt éa lel· Inak, telkének és ki~ kertjének lgyarok a munkáJlibos. helyzetb/Jl a kiutat nem tn!illja 
jcs e,elekv6 1,-agyom1 közel van a háromucizezer doll6.r• 1 egyben tulajdonl)lla i~ lenne, ha II Ili rom Even it megtartotta a ve- mi 1t általa vezetet t csoport ré 
l,o:. A bank igazgatóa:'iga c1'1ot6rorlo, hogy a Himler Ál• 1 kia házat nem itmeneti lakhnak. zetói illbt b erÖI kbzel fogta a u e. 
/ami Bank e=enlul évente kétszer, juni.u.s JO•án éa deum- ltart6zkodóhelynek tekinhné, ba- lVerhovay Segélyegylet gyepliijét Bn•@.'tr nrnak a lemond~sa nem 
Mr 
3
f.fn fi=erNiuvénye,einck oszti:ilékot. nem otthonnak. At; fi tudat, hogy 
1
• markaiban. lepett meg senki!. A tll!:ok mindiJ? 
f!JU nÖ/Jel.s::ik éa fejlfidik a magyar bónyáuok egyik :~
11
:~nae;:::: ~7::j~r~~~~ 1:b:::: Három év alatt D1egismerték :~::~~~k i;a!:t:::~~: ~~~:-
lrtaitem társatdgunk ré,:flinJlfUit, ltor,11 ; mwtka 
nálunk elég j61 hnlad é• vagy nig11 hét aloU U/IY a tipU, 
mint a aiUanyhd: telJnen kéuen lnz. Itt Dannak már 
fela:ereléaűnk uloi16 a:Ukaégu darabjai it ú c,ak a hul 
elkiuültére kell OOrnunk, hOflll m.ullkcihoz fo,)Wlk. 
Sajnos, a aumti hid éplUsiael kétM.k, mert a: utol,6 
pillér még az edJlgirknél U tokkal mllllflbbn meg11 a 
viz al6, • nem ttmélhet}ilk, hogy dprilia ldJzepe, uctl,g 
áprllia vége el6tt szenet a::cillithatunk. 
Mint hegy az rddig kibcinyds:ott ,:én már alig fér el 
a bánya körül s mert rmnt mdr ug11 sem akarunk dolgoz. 
ni, mig a villany nem lea: khzen, e h6 végén mer,1:il11-
tctjük a bányában a munkdt a nem dolgozunk áprilúi11. 
$ppen ezt!rt orra kérünk mindenkit, ho,11 M J6JJ/Sn. 
ide munka után. mert hiuen nigy-hat hétig ll%Ot unr 
dolgo=nak, akik rl gen a telepen vannak. 
Trrméa:etnen azonnal lunuláual leadlnk, mihelyt 
a mallkát iamét megkezdjük. 
Tudjuk, hor,11 mo,t ,ok honlitdraunk utazik 6,Jn-
viuza mwika után, felkérjük hát azokat, akiket erre clu 
el a:: utjuk, hor,y f.vUljenek M honánk i• niuék nu11 a 
Mn11dnl.at. 
Számoa te1trlrllnk levélben J, irdekl6d6tt az lrd11t 
ndlunk, hog11 mi1'or Jöhetab,dc ,ltoci:Mllic Jlol(IO.lnL Eg11 
Uyenlajta hatulm11J nngy rxfllalot teljn rendMhozdaa i1 
megnyltá,a azonban id6t vu: lgén11M is ggakron kSh6 
k6zbejött körülm.fnyek folytán nem me1111 minden 111111, 
mint ahogy azt a terve:6k kf,:dmltottdk. A Maggar Bd--
nyáulap haaábjain majd tudatni fogjuk ld6r6l-ül6re a 
fontosabb oáltozciao~at i1 esrményekd. 
Ha minden magyar meglálor,alna bl!1t11iillkd, akkor 
mindenki meonyu,7udhalnik, hogy Jobb aállalkozdtban 
,oha nem lehetne a maggarok pinze, mint a trUJ.gl/fJ.T b6-
nyászok bdnyáJáhan IXl1I. 
többi bdnyavállalnfok ia egymáaután. éa ez megszuntetné egy.ket!óre a gyarolr at erénye.1ve.l 1s, meg a h1- került a VerbO!IY Segélyegylet- l' rrgy kétezer dollár még mindig kinn l7tffl olvrrrwll• 
.1 flimlcr Allami Banknak legnagyobb réa:vényeae gyakori eser~lgeté!lt is. lbfo·al i,. 1 nek. nál, akik réuvényt. jegyeztek I nem fizetta cut egbu11 
s:erCny, de fonlo.~ vállalkozása és igy fognak fejlódni a \hogy tartór.~odhát Uland6~itsa t•ragót b tisztá_ba j~ttek • Dl~~ gedtek fel irlinta, mióta az élére 
: 1::t/:i18 ~::ü1;;11;i:;::~:~::::á::e:
11
:é!:::::n;:~~r; Persz.e sok mindent lehet {el• 1 Beei;ületeaen intbte az egylet Különösn nem uerett~k 116:a, ~/;~i:;;i:::"!•n!:e~;::d:é~~:tlul Mkülduték, 
1 nincs egy-egy rés=vényesnek hárolllnál több réa:vénye. ::~;~:0:j~:~~kbi ~~~:~ i:~:. f~e~~;n~~~dl~~~h:;;dh:t!:;: :;;ó:é/ n:;::~~\én:'e~~=t~ 1 Aki nem, teMU, hogy flzem:n, an nem rrkarjuk ,u. 
l({i-i,ie a: igazgatósági tagokat, akiknek annyi réazvé- 1 rl6te ellene. vannak az ilyen meg. lhuzniit nézte volna e.lég mngH te 11t egylet tisz:tviselóit, bonr II rilani, de ald fiuthet, a: hgyen aziDe• a hdtro.Ukot ,,._ 
t:emélycnként. County-i erőwiko, kilakollati- _ . féle.i:er dollárról öteu.r dollárra. BIMLER MÁRTON. 
1 
nyük van lr.'ndig. amennyit a tönJeny megkiván, őt darab I oldhnak, de " legutóbbi Mingo Alláaában. fir.etlisét uonnal emeljék fel mb küldenL 
l........a=============#l ;:~, 
1 :i:~:w;:~ 1:::g~i:~:: vé~:ie!1es;i~~~=egn:~:!~~l: Sem mi, tem a ~gok neDI az öt-ll!a===============.!J 
AFÁBÓL VALÓ VASKARIKÁT 
dntlnn kérd~re vezethe6k vi8un. én.t!kenyaégéhen, a ,uját maga uer dollárt BOka);uk (bir I tagok 
A williamaoni és vidéki aitorváro• folytonos bámulúábad'. egyria~e igenis aokalja),_ de anna~ BUDAPESTEN BEZÁRTÁK 
aok, a, hidegben diderg/J biny§u- A hiudga hagyatta vele DIOBt a m6dJit, ahogy ezt a f1aetht ki• 
vngy a népbolonditi~ legujabb fajtájAt tálalják fel a Ver- asszony?k, & gy~ffl\l';kek, a bli- cserbe • zául6t. AJ. egylet tagjai er6uakolta a maga u!mára. az iakolakat, mert ninca mivel füteni ■ a fövárol c■aku17, 
hoYay Stgélyegylet tagjainak azok a:r: urak, akik most a Verho- ~y~tulaJdon011o_k irgalmatlan el.J nem voltak vele egy v!ieD1ényen, Ett 110ha nem birtik neki sem mint az illam képtelen volt to.ul6r61 iondoakodni 
\1ly Bank felállitisán H.,-ado:r:nak. _ Jir •~ a si~r~kol! bi~Yáu?~~111 1 valóúgOII méhk~ váltatott • elfelejteni, sem megbocsljtani, 11 Olyan a~rencsétlentég ez, amibe nehéz belenyu.f()dnl, d■ 
. Kij elentik, h~gy nem,lehet a b~nk ~z egyletJulaJdona sem• ::: v~la::yesa~ego;~::~tJva~ Seg!iyegylet hár.aU.J~- 1 igy az 6 távo~ nem érinti a me_gteszi az ember, ha ne~. lehet rajta •~teni. C..lr.hoQ uen a ::~~:Í. de~;Z:ea;o~J:1~~! ::dn~;~~:ény::=. ;::;.fs1:! uübég & pedig DlinEI előbb. · v!;ü~t'!.e;'oi::~"::! ~~~; tagokat olyan kellemetlenül ~~: !ö:~!~::~ aeriteni, ha az ~t ú meré&ZM& mes• 
rgylete is leu. a bank, mez- nem is lesz az egyleté. Szerelnlik hallani mí ar. egyC11 ki!nnyen lreresz.tűl vinni • a Da- Mert •e Dnrag6 ur, 11e mii ne Ha akadna egyazer ;:ilyan bitor ember a ma&JV lr.onziirq 
Minek -ez 
11 
kerülgetb éa népbolonditás? Vagy mondják, olvu6k véleménye ebben a kér- rag6 ad.mára terve.iett' iillhról értH1 félre a Daragóék tiTodaa tagjai közt, aki szembe mPme azAllni u qéu lu.sta, dolaskerill6 
hogy n VerhO\'aY Egylet tulajdon& lesz a bank, mert igenis le- désben. Most, hogy a burd viU.t hallani tem akart tenlti, ngy hogy feletti sajnükodaokaL Budapesttel és bezárna ety M!ffel - minden k.ivéhit.at. 
~~t a bank a Vllrhovay Ff}'leté ia, ahogyan a~t már egyszer itt befejenük, felvetjük er.t az uj valód.g?" !ár.adia volt az egylet• Nem ar. elt!vozott emberd:et Nemcaak az iakolllit lehetne füt.eni a káv!hir.akb&n !d-
bmu!attuk ; (ugy,_ hogy a részvényeket ~tvesz1k a Verh~ay osz. köz~rdekü kér.délit: HELYESNEK lben a tuztikar ellen. _ ujnáljuk olyan nagyon, biuen hannált t11ze16vel, de egyazen-e mepr.Dnte.tnék a ma171r f6ri-
lJ.lya1) vagy hagyJt1.nak fel a népbolon~1t.ass.al és mondJ~k ~eg, TARTJA.E, HOGY A BANYASZ Ilyen viazonyok közt hagyta ott egy ember aem pótolhatatlan, ha- ro, lqbon.uzt6bb átkát, a dolorkerillé■ lehetW&ét. • 
ho;ry maginemberek akarnak bankot ca1nálm és ~e keverJék os:r:- BIZONYOS IDO MULVA HAZA, a két fliti111.tviselii az állás!t, mi- neDI az fáj a tagoknak, hogy ilyen Nem ~t akarjuk épeu mondani, h~ mindenki kerDH • 
~e a~:::~~taa b~:!
0
~:!~embereké lesz a az egyletnek csak a KERTJE TULAJDONOSA VA ;!t1\:;::r~~:n~: r:~~~á~:: ::~:~:;::0~:!i: ::::; ::~\:~,!=~ea~J~:~~!n~tti~'m':n~..::~•!~lj■I» 
tima j1'ivedelem öt perc,..ntjét akarják adni, akkor halálos bUn LEGYEN, :tS RA lGEN, 11\'DO· Jntéu.e el az iltaluk felidúett a nagyauvu ember. De sokkal többen munkira fanyal6dnhak th percet1tdl,, 
• ,it\lalkozisl a Verhov.1y Egylet nevével és taajaival összeköt- KOLJA MEG, HOGY Mlf:RT. bajt a követker.ii tisztikar ók pe. • ha nem lennének• kényelmeaen berendaett, dine■ hutilkodl 
let~be hozni. Elllbb. a biinyástokat fogjuk dig I kezeiket n,OIIÜ. ' Az~ elnlik nem nl&m1 aurtD- tanyü:, ahovi a munka elöl be lehet bujnl u embereknek. 
Ha a bank, mondjuk, keresni fog ötvenezer dollirt és abbiil meghallgatni ebben az llket legkö- cs& vw:onyolr: ki!n került.• he- Nilunk Amerik!ban nem lenne hitele ol7a.n fhletembert-. 
oda\-etnek az egyletnek k,~t..h!romezer dollirt, azért igazán nem ulebbrlil érdekit! kérd&ben &r.• Hit kl,nyelmunek nagyon k6- ly!re. • tagoknak uonban ~nif nek, kik naponta ltét-b!rom 6rit orlhinoa 1'6rakOW bel11n tii~ 
len l<rdeme, cégérnek adni u egylet nevét és viselni az erkölcal ut!n majd a bányt1lnlajdon~ko- nytm~ ez a megfiit:modb, de több alkalmllk leu, boa ót meg• tene el, Jrillön&en ha ott ,11■ndó&n a Urtr•t forptn.6. BudaJ>9, 




?6~t~pn~ 1::_m Wp birllják.. ten pedl&' u ilr.letek jó nan részét kirtyhú lt6zben boD701itjü: 
hrh!::i~•é:!:~n~::M::~;tu~~:i.:ed~l1::\ie:~:n~!Jj
0
u":, Meg ~agyunk r61• ~i5z6dve, a ~e=: a :m:. ::iuuépen tud 11• • mosta.ui nagy_ veaude.lem- le u He.::~ekben a kivihhi UJ:letekben mennyt a tine.NOII 
hok azt u e~let tiszt,·isel6i akarj6k1n.egtenni, ha magill.Vál• bogy • vitJ.nak: meg leu • maga 
1
uavalni b u 1116 nehbségnél ~k mt•Wj• \jkiveutll u~. w.aora lll:lete,aztcsak a mindenhat.6tudnimqmondalú, de mua,. 
'lr,hró! van s:tó. kellii eredménye & ha nem U eserben hagyja a reá bir.ott ziu. ~ or ;:nn:_:-11 tenP.: u ~ denesetre Wbb a Jdlenc:ven percentnéL 
Xav, llrömmel látniok. ha a Verhony Egylet uinálna egy uonnal. ;\e bizonyos idll elmulti• l6t, hanem n. aki a bajok idején D~é: 1 or ":"' "' A.ldú lenne b!t mindenltépen, ha Badape,tcn ~ • 
olra~ bankot, amely igazin ar. egylet tulajdona lenne (a fi6koké) val Wilni fogunk egy olyan meg. :lllj~ ~eg • helyét~ _legjobban, • • omon Uv~d&iShe; de ha Pff lp&I er6■ & aqy e:aber u 
~Uz1,-esen l!tnink azt i'<, ha magyar ember magánvillalko:r:iaa !db félét e1. "d . -őri" 1 1knlono1en nem zud1t,a • részben Rt:méljllk, hogy )(ith! Llul6-- qé1:1 l:l&&}'U'Onú.& 61■.te. kivéhhait b■ tudni únt;nJ. u fp,. 
~:~~: ;~:tJ!t bankot, mert W' is, uc i5 nyem~ vele :libb p add7g, ~.~i;1~ 1 il;:,é:: :~~ felídúett bajt 'a mh nya• :-o:n~~ hf:;~e:::1r. ~: :~:=-nDé u ela6 komoly lé~ (:.o~ ujj► 
J De. igenh elle~ va1yunk annak, hol)' az egylet taldatt bo- U:nye~k komolyan hozr.álitnai: , I A maR7ar nyel'f'• uegfnye11 hagyja eaerbe.u u er,let dgl6- Csak tenné■zeta mfndes. 61 oJ,-aa Jo,oa, boa a ~ 
101ldit~k & mag~villalko:r:Mt csiniljanak a Verhovay Serély• kérd& elinthkéhez, eegiteni for ~yelY,. ninea .ok na~ egy--ea, jjt. mikor I te,tlilet a lqn.agyobb uenét u iuotinalt utaljik ki. boa otthoe bf.r.oarin - -
ft7lct cégérje alatt. .a jelenlegi lehetetlen illapotokon. e■elekvél a:mer.&ére'. , igy - bajokk:111 kii.ad. fc,sják ~
MUNKAHIRE°K 
MAGYAR sANr AJaL.U 
Ujabb levelek a burclról 
lfs 
toasted 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETtTET AKAR GYÜJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MIUJÓ DOLLÁR 
már együtt van, a háromnegyed milliO 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erős állami bank. A dolgozó tök.éje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
EurOpa minden részébe. Próbálja meg, 
mielött pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
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KIVÁNDORLÁSI 
Erte,it}ük tárW$águnk réu-vénye,eit, hogy e.:entul 
a po,lát egyenete/1 a telepünkre hondk, illetve 11} po1ta• 
lilvatalt kaptunk a telepre é, igy leveleink e.:entul Mm 
Warlleldre.fognak Járni. 
{'o,tahivátal11nkat a kormúny a tár,as6gr6l nevezte 
el éa e.:entul telepünk tu u} nevln, mint 
ügyekben BUDAPESTI irocUm DIJTALANUL 
a7ajt Hs"l,t N ca-6- lnleduollaak. allll< ctlAU.IIJ UJCAT 
•llllJ' JIOKOSA,KAT iltalam hoza1J'll 11J aa OffAZ.4HóL. 
AZ 06SZE8 8ZOK8.itGES O~:!:!!.~T • lepöridebb ldG alatt 
Ez a bank állami felügyelet alatt áll. 
P"€NZKÜLDEM"€NYEK 
001,LAU n.Q KORU.SA ATIJTAt..UK>K. ll,\Jó,l&0\'11: K, 1,'TLK-
\"EJ,IDC .:..:i~::.!G!:!' ~:ti .. •!&~:~e'!r' nr!!:;loiaa&I 
JOHN NEMETH, Jr., Bank~r 
437 Penn Ave., · Pittsburgh,'Pa. 
A Wabub yuutAU0111btOI -, t•I blocknl 
Mi az oka áz amerikai pénzküldések körüli panaszoknak? 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP CIKKE MEGMOZqATIA AZ EGtsZ MAGYAR KÖZGAZDASÁGI D.ETET. 
ERá,YES KÖZBEIÍP~T Icát A PffiZÜGYMINISZTER.- NYILATKOZNAK A MAGYAR BANKIGAZGATÓK. 
(B dapttti tud61it6nkt6l) tllj.ének, ~er Mtrlon u~ak! 'nnr JMki dollir hfoly&mon tör- [11•k n& okait arra veutbetem viu- Wk bfol7unaiban va\utink Jetö,. 11Ú'Oll&. A m•v•r púl.iatbet, me1.Tjho17 u illet6 amerikai bonfit.ir-
11 . . yar ujúg akivel- amikor Dudll.peiten 1d6-
1
téni itaúmitúul. E tekintetben ua, hogy igen gyakran u. ottani rén c16u u ingadoúsok még ele- amerikai banlr.ösuekl:ittet.&hlll u mnk Yal.ulely kiltbb --.uras 
., Soha amcri~atb m•:r; (). & Uj- Wtt, u~mé.lyesen it ~olt a.lkalma~lmlnt h~nk egyik clall bankj1 bankoli:tól érke.dl kibelck belyte- nyéull c1ckélyek voltak k a oem- 1uetben ~zt a megbizbt ltapta, !fl.ryDiSk:Dü na:I mer I kllilllW.~ 
iicm w,lg~ltl JO: •: e yUttel ér- beuélm - hogy rfo·~ny1tott1 ~- nagyon J61 tudjuk ut a kö~e!et• : leoil l érkunck, vagy ai illeni le- utköd poataforga:om rende.en hogy fix ÖIIUiÜ koron,t füeuen amW.\al s,atru 2 lllt 3 &mcrlbl 
hua wa~) •i'P~ ~• , g Blnyú~ gyelmemet ern a HJnilatos ko- 11égilnket, amelyet ennek a kifae- 1
ad6 ~•tabivatal u ilyeneket hely• mllködött, az amerikai ,tuta16aok j ki, nem ~ tehet mút minthogy buk ka6n mqy kl:Na&IU u U-
Mk(I, rainl • 1
6 
'f:.r azJ,miban rillményre. Módot fogok tal'1ni 
1
tbi uolgilatnak inté~hcl min- ltelentil veaú fel b juttatja el ho:ri:• kbonyol itbin61 fe\uólalbok ezen koron!kat milldh költair le. D~ melJD!k lebon7olltúa u1• 
1•( december h fe;t~nést kelt.6 arra. hoa ez a kúdb mlnil_e16bb ~coki i~An! teljeaiten~nk kell. A únk. Igen gyakran megtörtém a u~yuólnio ellJ acm fordu~t•L J"olliu: nélltW fiaeU Id. A magy~r- tonu,~ k~elmet aunnd, m.ia 
111c~Jelent, nagy "kai pénz.- napi.rendre klrllljiin & mlri.s fel- 1Jelenleg1 vw:onyok kozött pfldá- multban, hogy olyan neveket és ll1ót1 uonban a békebeli vwo- oruig1 fél uonhan ugy értesül• u, aki a kil1.1et&t n:tte u 6 fr, .. 
eikkhd, amely •z,nrneri tett eröa kerestem Telcuky J ,no1t, a volt u\ mindenkinek, aki dol!lr-csek- olyan címeket kaptunk neme.ok nyok oly annyira megvilloztak él lvl!n houátartoz6jit61, hogy az tet.itö lnel6t houitartosójhtú 
kü!de111e_oyck tlgy r~t ~e. hatalma■ ~nzügyminiaztert, aki a magyll' kel jelentkezik nil\lnk, •zivet I Ubelen, hanem a pfoút11Lalhi föleg pénztlnk ~rtéke oly véize.te- dollhokat kllldölt neki, a korod- lr.01vellenill po11,n. adja. 
vil!gou:ii;ol ét eg~u ha P.Zen a von•tkod.2111 amerikai Ügyekkel lkiamggel kifitetjllk csekkjfl dol• lliltán i1, amelyeken aok cactben a 11n romlott le., hogy a legesekf. llnt nem haj)•nd6 nfba elfogadni, Ila mb moat tekinte.lbt 1'eD-
liikkl ,dott _asi~• Íusog~ 1 hogy eddig i! fogl_alkor.ott, hogy t~ze: lir bankjegyekben, ugyanannyi legjobb akarat mellett aem tud- lycbb ingadozbok a korona kiil• hanem ugyanannyi dollir kifile- alllr, bon a ei.muttek, akik b„ 
tfrcn dgre uu~
0
; baj:kn on•oaol• l esen Hv1ugilJa meg llZ amer1ka1
1 
dollir _,,bankje.r,d adunk keici. tunk eligazodni. Mi a h?z.dnk é_~· f~ld_i jeg~zésé~n~ itthon a killföl• 111-sél kéri, mint a_m_ennyit Ameri- d.n~ban u ~eri_k,a! kifiutffeket 
a írnn!il\6 iub k"!dö ame- pénzkuldemények dolgit. h~ t amennyi dollárról u6I a kezö itutalbokat 24 orin belul d1 fl.letési eszkozok lé.nyeges irfo- kiban 1. koronaki.liutWr1 fizet- 11: ■ pJik, ptn.sugy1 .mü..,ele.te.kbesi 
11•"-nak ngy a pén~l 
11 
e itség- - 1tdvőzölje nevemben a " Ma. aelik:; 11.melyet nekünk bemutat. 1 mindenkor kifüctjük. Att aján• lyam-eltolódbait idézik elő, aaj- tek. Vagy azt U ri, hogy a do!- 'lgy ea:,-iltaliban nem ;,nuu, 
riku m~!,!'Ya';"g, rumi a 
8 
g igi KJ1r Binyúilapot" e1 a magyari Az Amerikiból v.Armnr.6 kifite• lanók tehát, hogy azok az amcri- noa az nmerika i itutallili üzletben 16.rokért annyi koronit fizes11enek ngy l'tlak nagyon fogylltf:koaan, 
re 1n11y1u ni.utalt maf~.~~=yar bAnytuokt„ akiknek azt itenem, tkck teljeaitési!t mi hadnk jelen• kai bankok, amelyek Magyaror- mlir ink,bb fordlUll&k elö rek.la• nelti, amennyi a napi lrfolyam akkor lttlnnyen megérthall1 ,hogy 
1,kouii:: lrdckében. . UÓ\'&l hO!l'Y én, mint 117. ond,g pénzügy- legi helyzetében nem te.kintjlik tzá.gba uöló pénzekiitutalásá,·al mácl6k a magyu-oruágt telek alapjin jirna, holott u az ,taú- 11akran minden alap nültiH a hal,.. 
ílil.n_Yisz\ap'' kcméu[~:zhnekct mini~zlen: litfrzcm 1uokat II köte-
1
lialetnek. Tudjuk, hogy 11. 21meri- fog!alkotnak, egy ma,yar levele. részh61. Szükaégcs nonb11.n rimu-) mitb mir a hetek el!ltti árfolya- kot teszik felclöu6 611 m[uU.n a 
felh le nokat II kH\d eé yeke; !Cll!légeket, amelyek ezen a ténm lr.ai magyarúgira most e hibon1 Wt tartaana.k, hogy az i!yen hibák tatni, hogy ezen felu:ólallilok a mon az amerikai bank iltal tör- magyar bank kö1elebb nn, ttbil 
ame!yekkel O 1ién_1. u ~A:; ln- reám virnak és gondolni fogok 111"· utini i~öben nagy közgazdasági kiküszöbölt~senelr.. (Minden ilyen te!j~1itelt itutalbok az'.1.mihoit téot, 1ki korona kiriutésre adja Isi! 10rban a ha.ui pfozintheteL 
a (i,nullek~e~ c~JU~l~;J ~.,~\n• ró!. hogy a 1irelmck- ha ilyenek 11.crep ,•ftr, u pedig nz, horry mi- bankban nem egy, lianem Tóbb atinyitvn még most ia e!euyé.,zil l, me~bizi•t. Ez lcrmészeteiien nen: Intbetemnek azon közegei, kik 
r >< ,i;-,, '!:\.lod~Slll rl \ i° m~:-:a.n- vannak- a. legrövidebb ldi5n be- utlin a magyar korona romlott le 1mnf!'Yllr leveletö dolgozik. •~erk:) esckélyck és nlf!'yrbzt a felek tá- 1teljuithet6 és kcdvc,.ménye.zettek ,z amerikoi péndtutalúok lebo-
ri1j1. h0 '!Y n hibn a H~t npcst 
1
1 b" lül megszünjenek. Ar. intézkedé-- lerrjobbnn, ma /Mll!,!'l"arország llZok I Egyébként mint amcriklli hon- jék~zntlonsáfWban b helytelen ,:r„ lgyakran eiiak bOMZu magyarba- iiyolitidt euközlik, utuitva 't'an-
kokat terhe:i. htá~r ~zl \: .fl k n
1
~ >-~kröl é, n~ el"Mm6nyr /i1 n "Mn. uHn,árn. 'flkik ide~en pénw:l y/i. !itltrsaink tudjúk, e Mall'yor Le- te11Llltaégében ltlik magyllrhnt11- tok után tudjlr,k mcgt!rtcni 11 eae- n•lt, hogy minden e1yn etetben 
l'11) _' eljii rhok.n'I '5 • 11~:)~- ~, gynr llányhdnp" utjírn fol!om drolnak, n legolcsóbb onzág. 
1





~ frteait.eni nz 11merikni mni::,-ar.;á- Mihelyt pénzünk ujra javulni fnr:;. töró volt az amerikai ilutnlhokj \'i11S1.a fogok még térni erre 21 2. Elöfordul példiul, hogy ami- feleket kellökfpen üjélto1ni & 
1:,ri · ..,.•1ek 1 ~mel,-~k n H c~~1.1.:
41
e sot. nyereséghez jut 11.1, a.ki nelött 
1
terén éR !\\'tizedekkel ezclött az At- körillményre, mindenek eliitt u:on dön a banknak megbizáan van. fehiU,gositani, mely íirado1b a 
i:l,·:,\~~- mi)Hi m~~.ron 
11 
••. ~ Mit mond:lnak a bankok. ;:1::t. ':•:1.~ bi?;~~:: ~:J~:! 1:~:1!:~r~;~:~~~:::o~i~:~1:"1:.'~;:,: ~::'zi~~;r~eit~n!:;!':;er~n!: ::;;,: ~~~~ :ea:::;'~i~t~:n:;:öa~:::· !:~,töhbo~•::b~~et~n1e::: ::,tt: 
,~ l'~ycsrk <•rMke\'e·I · eµ:'u\t Az amerikai p(•nr.kiildcményc~ amerikoi mnµ-ynr~Hi,t i, .\s hn rzt el m1ír 1006-ban ufiz millió for!,!'alm11 lnz /i11111liiisi forgn lom lcbonyolil&· kedl'ezményezcttek némelyike a sel ,·i~eltctnek. 
M!l.lY:.ronú,gj6birnevéti~\cde- átutalí,sihal 11égy i111ézct n Pest. ll'm felej ti, nkkor ö teremti mci: ,·olL A1. Ülutnlönok uftmiha n II intC:zetcmnél mi1y módon tör• 11r1zet~~t dolliir-bankjeiyr.kbc,, M gflgy !& k lr.ifiz t6 
: ,1 :.,\:\;!~~ i~~l~fc~~ 1~1:1~:~1nr:: :~::~::; T,~~:~e;~t:~~l;~ P~~~7.~~lt~ ~-~~:;j:\1:1;;.1 ;!:~tr.ét~:t;;t~::. ~~;:n:~n ~ 6:z "t;'::~a~~s~\o:;,:: 1~~~~rikni lmnköuzeköttetáscink- :~:tj~:~:i~:~t ::a:l1~~~g~a~•~~: e ~~ 
1 
JI :itin a m111:ya r bnnkokal. hoi;:y bank, o Mo1,:p•11 r Áltnllinos Hitel- r ika és az 0-haza kö1.ött. hm rMnkil\'lll rc m~!,!' n hlihoru lill 1. kii\'~1ketó megbidsokat szok- fi1.ct~s korona. értákbcn e11kö•• Belenbtem a gépezetbe ltőUC1• 
:•~"::!~:1k i~~ r.~~.:~. ~1:11:::'.k~:; ~:l~~p:t t ~~•~~1;:r ~J:g~~;~':,.::; nr~~~::;;\t.h::.:;;::1.t~;~r:ity;: (r,~:: ::~:l :~rnb!z:~;::/~lt~1. nzA~;~~~;, ltu~. k:l~;~\zn11k bennünket, hogy 1!;::Ö =~ d=~·;=:~~:~t= ~;!~-~~!:g~::z:~:: '!~tt~::; 
::,,:tP:k~:n~J;: ~ny; r::~lj~~'. !;~e:n:~t!~:~:~ n bajok íorr~aa ~es~7;;~~cs~==::::n!iora~ ~::~::~!5~al11~~1~:~:~ ia llllandó l~:=,~~; b;;;r:::'ö::zc~~~~ ~~:iz~!~ii:~~:::j:;:e~::!!: :~:=~61 ~oi~:e~ •ulti~~~ 
hn:1'' ludln_n~. fogunJ_c ~-b~ 111 A Pesti Ml\gYlU" Kereskedelmi 11 .lci;:na~~·obb m1mk11~1.ore-.lommnl •• itulnlhokat e•tküzöljünk, vai:y lei;többui.ir eaak ki ... ~te.lesen k~rik •k~k Ameriktból pf,nit kaptak 6' 
ügybcnítlolukésped1groVld~n. Bnnk ro!Szér<",I Conrad Ottó ip;a7.- minden Jm!adrk né!kiil ritcti ki• • frte11itenck 21r ról, hoi;:y h11t,ro1ott a felek, ezen kivánsignak roudc- akik pénzt v,lrtak. _ lme nih.6n:, 
t.1 ... 11ku~ran, n~mr~llk a m?.l!~nr i;ató, fog21dott ~ 21 kO,·NkeW nyi• hozzi behkezett itutalbokat. Mi. A Magyar AltalAnos Hitelbank koron.aösuegre u:6Ió ,csekkeket 1en eleget UI uokott lntézetem len aet, amely a szemeim ellltt lflJo. 
b•nknk, h11nem n mai;:yu ku~el~t latkozatot ndto: óta uj pén1.ügyminiszterünk, dr. lgug•tóú~ll a következő fehi:i - irtnk ki reilnk. Elsö esetben ■ Int Vannak azuln etetek. hol az nyolódott. . • 
~t.",mn• faktora mei;:mo1.d_u1t (•~ ~•- - Kn1?yon örüWk, hoi;:y a1.nmc- Hegedüs Lonint ur mcguiintette sositbt adta: lm~:i;l,ida vétele után a pénznek úgyfelak az alkalmazott Arfolya• V~ Viola, aki ~nd•peaten • 
;~;.!~ •i~~~otá!'~·n;•e~:•pi~;~e ~";. ;:::i~:/~0:J~1;,s~iin,~-~~~~t~~~ t~ :!0 !::~:~~::lt~~v=~e~c:e~es~~ lliz~ ~ 11 M:;)~:~klll11:1!::tu:~~!~'. ~~:d~:é~b~l~d:~=~t~y:t.~!~~~ ]~lr.0:o:i~~!j'!Jar::~~~~e.~ ~~~t:~:~.ui;:;i;,!/::::,:1: 
zdÖ fik kéhen foglalkor.ott.,ll ~~~: vilí1j!'osithért ho1.1óm ford ult ab- borus idökböl szfirma1.tak II a p!m: • bonknfil II Mbotu 6tn teljnen uii• haladéktalanul éa pedig minden ll doll/ir árfolyama egyik napról e c6b6l 80 dollirt kapott. A pfnat 
d:,,~1, a "Ma~yar Tli,.sde ei~u b11n 111. iisyben, melyet lapja lei;:- forgalmat megnchczitették, 11z6t.11 ne.te!. Tudomhunk u.erint a Wie- költdg levolllU nélklU eszkö1öl- mhikra lényegesen esllkkent. Elll ~tiD,J\al&nnl kilbetUk.~rtf~t e, 
k"t~a.zdnd!,!'i ~e-~ilnp ei;r~z lerJe- 111<,hh nt. amerikai mnµ-ynrokn11k moat m~r nincs E,i nem ill le!lt so- ner Dnnk-Verein foglalkozik vele telik. A mbodik tlletben ng1an• unktak fordulni példiul ol!an ~~nir l~n, tehU ••u:, •. amikor 




t"b ";~:~; ~~:o!~ a. Wlen!r Bink-Vertln. 1: 1\:!:id:~ ~~
1
é~!~~v::a k~~:; :~;;i~A~:!~ :;~a~:ly u:y~~~:o~ :énli~•::~~m°!ny:::::!..:~lrlr.:ir;; 




1:,~~:!7;: IP~~~=!~k~:~;llm a1.emHycsen at. ~a:~aa vi:önbt:zs::::t:~~ !:: : 1~~':t!:!:v :=,m:::~~~::1 ~!;t ~::~t~:~e~i~k~:~~~r:~~ •~~~a~~~bba:uet~~~:1be 1ag:!!~ ::~h: ~_1ri: ;':O~!Sa::~: 
kö1i•rMkii nkci6b11n. fi:l!YO!IÜlt, Allamokbnn é11 néhány gyarok i, figy elemmel lennek ar- pénzitullllboknak legalibb ki• rftsáról. kel bevlltbra, mint a múik b ha Bank of Pitt■bnrth ulJin ka~tt 
lruh cl i, érkezett már az ide• inp mn!va i11mét odnutazom. (köz- ra, horry caakb olyan meghizhat6
1
Jeneven sziaalékit telje,iti. Felké- Amerikai {igyfelcinktöl mcgbi-
1
a dollár viuzaeláae kilvetke11tfhen t>fnzt, amel1e~. no't'e::.:,i:...~~~ 
j~ annak, hoi;:y enís kfzzcl nyul- btn 1níir ide i• frkeze tt Conra<l ottani banknil fiseasik be pénz&. résünkre az intézet r bzfriíl 1bt kapunk arra hogy meghati• ro!IWlbb irfolyamot kap, gyakran adott fel. A kilizelb ,-
.,- J•o~k helc a dnrb.sfh,.ekbc éR _n e igug11t6) 11 Pesti Ma.gynr Kere~- llkct, amelyr61. nyugodtan feltéte- Bchwart.l igazgató ur az alibbi l'Ozott össugil doÍlárok ellenhU- eUgedetlendget mutat b nehhd• me.gtlirtéot. A f'l elmornlta 0~ 
1 IUrj(·k t(wAbb, ho~y II neme., in- kedelmi Bank éYti1.edck Ma fo~-1 lezhetik, hogy itt Budapesten as nyilntkozatot tette a Mngyar Ili- két utaljuk át a kedve1.ményezet- &eket timuzt. 11: ■m, hogy I mnl\ b6n.pbanetXI 
du? ■tból fakndó 21merikni külde- lalkoT.ik azzal a lelkiismereleuég• ,1talakiadottaiekketbeilviUjilk, nybzlap u4mira:, teknek it.s&imltn azon irfol,...._ 3. Ha intéutem arra lr.apmeg• doll:~i~kuett e~~ri· am :: 
mfn.1ek 11klir k('!lcdelme1.éli, akir i::el {"' mcgbizható!lliggal az nme- még pedig - éli erre figyeljenek 1 - A1 Ameriktb21n éli! honfilir- mon, melyen ml a megbl.úa vite- bizút, hogy bizonyot dollir&ue- dolt ;;"a.i: '""-';11 itetl~ 
jo:?1nlan levonások Altai ne ar.ol- rikni mll[t')'nroknnk az ó-haz(iba ~ nem kUUöldi, nem oBzlrik, hn• uinknak Magyarof!!1.Agba irlinyi,. la nnpjin New York ba u616 kifl• gek Atntalbf.t korona értákra '1· lm~ m
43
g i:chgo:a, ~ 
rUh•ssik teljeuéjl'ben céljukat. lnildött pénzeinek kif!izetbiével. nem~ \'alamelyik régi, bevilt budi- tolt pénzküldcmén,·ei füe.tési mér- zctéaeket vasünk, vagy oly értesi- sdmltva a mJ.r több1zör emlitett ~o I OrO 1 TOn 
Mi!y,n snly~~ bajok voltak ezen a 21melye1 töle mint Maf!'y&rorazig pefli m11.gyar ~ntintézetnél. Jegükn, n így g~aúgi életllk- t&ekct kapunk, bogy reink bizo- módon eukliWlje, ugy ezen ,tazt. 11dd.. lm B da f,'iJli 
t~r~!l. azt ko1.vetlcn topaszlalala- l'J!'Yik leA'cMI bnnkjlitól mindenki TnUn megQyugtatbukr11, azol• re oly me1111Zemcnö' fontOISbuak, nyos meghatirotolt öuugü dol- mitb a megbiT.ú vftele nttn ha-, ~) J ~ ( ~• 'RIK; 
inkhúl is tudjuk.. A ''Magyar Bi- el\'ftrhat. A hiboru utfin, mihelyl gil és edrt a "Magyar Bi.nyúa. 'hogy ~zen titutalbok aima éilkie- lirra11t6ló CAeklr.eket irtak ki, me- ladéktalanul cu:kő1lend611 péru: ;~e• Ohl:i:: Th W II~ 
n1'uJap" budapesti irodájiba. a a Yasuti b poJ1t21i forgalom csal! lap" utjin kérem, uh·eakedHk Mgitö lebonyolit.iaa.a legmesszebb- lyeltnek ellenh-tékit koronaénüi:• elkllld&e aa eluimolbsal egyide- AiverSa . ~ e: 0 t,. 
panauok ~ghz ár&da.t& ér~eze!t n6miképen is kinl11kult, ujjh1,er- kö1.ölni ar. ottani magynrokklll, menö gondouigot h figyelmet ben f lnuük ki, ugyancsak fent. j llleg meg ia törtfitiilt. IUr most ..... e.~ankp nt tit ~r"~t 
mtr 1-~ tZl'k II panu.zok legtobbJe vntil' amerikai osztAlyunkat. 1ogy én Rzemélyesen inthcm el és il!'.ényli. Szükséges tcblit, hoir,' emlltett itad.mltiai alapon. A I clmutt, aki az értealtö levelet ~~ (V ~r;,,.t •ii:) A 111 
a ' 'Wiener Bank-Verein" buda- mely mindenkinek megelégedéaé· cllem5riztem azt, hÖgy mindenki, ezen pfnútutalbo!r,: lebonyolitúa 1mubir.úok tehit egy esetben um b a pf,m:t 3-4 nappal azok felad,- . ra E 
11 Co•ate,, t.6"; k =: 
JIC'li fióktelepe ellen irinynlt. Az re tekintélyes for11"11lmat bonyolít aki a Pcttl Magyar Xemkedelrnl olyan intbetek Altai eazközöltea. 1z6lnak arra, hogy mi t ényleg 1a után kapja, ba idöklizben a do)H nean. Xl't~4,.&mpa.n~6t, ap 
f~)·el d~lu P•naa;0kkal. h_• mél!' le. F:rthetll, hO$!Y ilyen nall'Y for. Bankhoa utalt it pénzt 11.~E&l a Uk, melyeknek egfr&zt uUell ki- 1 dolUrokat fizeuilnlt ki, hanem lirirfolyam emelk~ett, mely ~e: !:011 rbe 1.: adt k -:-o1nri Jogo•nak lawanak 111, te r• galomm11l elvétve elöfordulhat rendeltcthsel ho![Y az őnzcg ta- tctjed&ll külföldi üzletük ia öu-~ mindi,r eaak arra, bofy 1'llll'J fi:c cmallr.cdb gyakn.n Jfnyegeeen kB· J'e cee: r n a .c!tálr. 
mk?:Nr ,e ri 1ne11"eléi;:edni nem le- egyik vaj!'y mbik kifizetésnél karokpfozt4ri betétkönyvekbe neköltet!acik azt a tirJl'yi alapot ösuegii korontkat, vagy fix 6u- !Ombtéget erodml!nyubet, n11 n6- f r;:: J= (n :-.:.n tt !) 




a, ~jA~ A 
lap. rt1dóJ11 nromin íelkere1te~ i:yo~gu haj§jirato~ vannak 6:4 U~~t ~aladékt•!■nul mej!'bpja; u {lzletfelelt~ riadre a legelönyö- mf\:"' fizeasünlt. vinja, me.ly a do11'rra ubve 11111~ ::de .;:; Armln ,.~7:1 ~ 
~:1~~:!:~:~.tényez6ket, ho~y nyi- :~~k;:g;~:• 1~:~fe a:1~1~~töé::::7k~ :~kku~~o!~:~,.a;e;::e~all'::;~~::: ~:1:!:e~k:lto:~::~!n ~tr:te~ J v!~~~enr:~,e;:::nC:u!!n~;/:;,e,~ ;:~ö ~:t:i~~ :~1:1~:::t:a:~: ie:n Tnut Co;~t ntjh. tb-
Ht~ib Lóri.ni pjnsügy:n,.in1u- meg •hhoz. •kinek a pint.t küldi. kedelmi Dank-beli takarékköny• rangjulr.-ntl b Ode!"iteli elvelrn61 hoz alkalmazkodni és azoktól etait kapja, m,ly kidndgnak eleget 61 =:::nm~O&Oki ak ~~ _ 
ternfil mint 11, kifiteté,re vonntltozó meg- nket. !fogva nemcsak 11, belföldi, hanem annyib• és oly esetekben tfrhe- lenni te..rml,uetesen teljeeen !ebe- b Am. • S:b· ne. 
1 t; 
• . bizb inté1.elllnkhöz. B.trkinek is, •: !a külföldi üzlelfele.kn!l i1 a meg• tiink el, ha eun eltéré, rdjnk H- tetlen. .;;:-k •n:n kflldt 
1
:p1n! ~ 
►:1,11 utu1111 nj péntügyminiu- aki bouJ.nk fordul, uiveatn meir- A Magya Leuimltol6 á Pi felelö bizalmat élvezik. lotbetem rosodbt nem jelent, melyet lik vi- 4. Elö IZOkott fcrdnlnl u 1.9, quutoro~-á ld~ f 1. 11 mmd 
tfrhn. n~y- ahog1an itt Duda- mutatjuk azt 11, pontosan dolg01.6 váltó r Bank yilak la. ns- iazamerikaittntalbok fontouidt selni nem Tolninak hajland6k. hoKJ u aki Amerikib61 pbmu.&- mit, 111 ilrknnt e.A~ t:1-
f""t•n hh·jik, - a pénzl\gyi dl:..- gépezetet, amely amerikai outfi- n ou. jrelisrnerve, mir ,ok hvel etrlött Ezen mrgbizbok alapjin mir •tket dr, tl6bb kapta U "1ed- ltld~:l . ~j :, 
ll.lnrhni nzctettt, Mef!'k~rder.tem lyunkbnn miikodik. Aki pedi1s, Ki.dit' Onutiv nr, a Ma,gyar megfeleli! kiterje4,t azervezatet moat rendszerint a kővetkeul okolt tát, mint a magyar pénzinthet • t I i lbe~\~~:J /' ~ n. 
He l!'edib L6rint pénzüJ,'!ymioiu-1 Amerikib6I hozzá hkezett h re- .euámitol6 & P6mril\6 Bank Httllitett uen ,1ntalhok lebonyo- kélztetnek n,ha egyes feleket fel• ■merlkai bank5-uklittetWUil. e t e~ el radW:,,7" W: 
;:~;k;:~~~~~:.•~a'v:!~::. ;~~lt:~:~~k~s:~!:~ ~i~~!:a::~:~ ~~~:a::~~a;t6~:;:~~ezilket roont l~!~;ir!~:~:~•~ ::;1:1 ::::;~:~ lu~l.a~=e~:~i hcnfüinnnk, ki ott ~6~~~ ~:1ke:1~ f~~~E::, :::; .: ~aok-Ver:;.n,,. uU:. 
t:nk;1:l:•:~~~!:;;~~~~::k:~a:~~ ~:,.::!~~,.:!~:~~j::d~II' ::i:e: ~~~!;~~~~:;é~i'e~'!:~"!~:~::j ~;;~::1:1:~~~~.tf:~: m:::~t ::~1:.::.e:!;::~;l:~~1.•e~::z:~ :::,'n!t:::i:,~~:: :~1 ~I::~:; ~ 110k ;aca:0~_,,;: .. 111, 
Yt, & megn1ugtat6 vilall.Zt adta: tnagy,.r koroniról u61, ec, fillér irkuö pénzküldemények kifiuté- évre jelentékenyen feilödölt b úrolt & ll'rll ad mu:bizht, hogy mer, hogy- am.i ,ltllltlri8aen tlöbb l .: • IIU•r 1t1.nkJ. •:.:: 
Alii,: riry h•te, ho,cy it't'etH leTOn.ú nilkül, ami pénzünkben. ft. Soha sem.mifél e irin:,ban pi• nt hiuem nem tévedek, ha azon az !tthon i16 hou.i.tartor.ójinak unkntt~nlni 611 DIOR mb •:~! '.:.t •=-~ rt1• r:.:a._ 
1•111 • p6nzÜjl'yminiaztcr1um v,ze- m2150·ar koroniban. Sokap Ameri- lHt ellenünk nfm merillt -fel. véleményemnek adok ki!e.je1kt, kili1ette■aik. hou.i.tartodjU 11"7ak ke't"iabb6 - a poetajin.t A.eriki •,1 ~ ; il e--' e ...;:; th;t <-. i1t)" mfg nem volt alkal_- kiböl ne~ koi:onira uóló Cllfkket 1ninthogr ml Hllkin.ek aemmf!él• hogy uey Au~triAban, mint lfa• rnn ntm un ,rteaiti, hoiry bbo- Ml hoidnk. nem volt ttlkfletH fa ~ btefalt ~m.fflbl r-na, bu-
~"m. ,n:PI a kt-r~\ f(l1tlalkozn1. kíllden,ek 1tten1 houAtartoióiknak. eimtn. ene.Uen ery til1&1 le nem ,-varorntgon 1nth~temnfl bon10- nv011 liaazeir(I ltoronit kllldlitt ne- k6'-'t!ielt ,,-alr.-ran fol"dnlbattak ell ktrt la, Hf1 ...a:"'~ 
~~"i:~(l::~o: ~ ~~:z~ ~::: !0~r'!1!n~ta~::::j •~lt~~- ~:11~::=.:!::0;:n!~ö; :d!~e~k:i !~::1z::bte!::~alom !!:i:21;~:•.!:::t. d:!!:.,:! :~:~ ::'7i~7:~:::,:,:: ,• __ ._ ........ __ .___ ' __ "
lap"·ll&k, de különtl11en nerk,eu.- kifüetjllk te pedig II ill~Ui napi merülnek: fel ,uUnek a pan■-zok• Amit a lr.-iillőldi ; fiutbi eszki>-- a Amcrikiban a~ ri- ran u hr szolt ott u oka lenni. (Fol:,tat.111 • 7-Ik oldalee.) 
Teltplwne; ..,, ..,~"- •'" ~ 
A.a elU"'!'(IUU :ouii;y•r b.ln1·úa.Jap I n ,., Ontr Hun""'1u 11 Mhoe.,, 
,u t.;,p-e,,lltt All•mokban . ,lournal 111 tha U11Ut-<l Sonte, 
Sze.-l<entiS l '.<lltqr 
HHJLER i'IIÁRTON /JtARTJN lll/JILER 
Elllflzed•I !r, Sub..:riptlcm Ra 1<•: 
l .. ~·-:::..::::k~- ~ .~ :: :~. ':~~=~"". .~~~. ::::::.: 
)r"I.Jelenlk rulntlea c,1ihilrti1kön l l"ubll~hed EYl'rt Thu rsd117 , 
Publi$hedby MARTIN IIJ/IILER, Editor 
Munka , t1nt es,u!1, 
1a nula1ul'>1uetart b ! 
E1 l"g)·en a jeJ11uunk. 
men ei5eg[t benoilnkd 
eJCtrea boldo1ults reli. 
IIAUJ'AR /IANF,UU,A# 
Hérjük oev6i,,ket é• IJzldfeltinket, azloeaked}enek a 
hozzánk intézemllJ f!. leuelelket ezentul a telep pMtájdra 
küldeni, az alábtJI cimre. Aki plnzt küld, az a moneu 
ordert ezentul i• Warfltfd.re kérje, mert az uj pMtán 
mo11e11 ortlereket 11em váltanak be. De a leoeleket mind. 
teuék az alábbi elmlinkre kill.dtnl: 
Buck Crtek ~nd & Developement Co. 
HIMLERVILLE, KY. 
MARTIN CO. 
Ull. PD&UAll 11. 
u e179tlt11 lp:11 ffl•k aia Nq:,a,-
oruaco11. Ast ••cm u.,u, 111, r.i,,. 6„ 
dit, 1,au,-m•111111a1 ,&rJO. 
Eutnl Jll11 111h1dn POttalr.1.lft.,.I t 
ledt• mh1d i,.......,_llbt.1 ..,10,1)&: 
~~i:.1:'~t1 ... :r~:::..,~ 
AI A111ertes11 E:rp ... Co. ra11,11a. 611 
e•k doll&rokrlll kl&llltott - U••lltt 
k1lld llas,aroru&1ra. 
Doll&r uekl1Jel11.ll allllor •lltht6t 
be. rulllor arra e1Ukff1 u11 • m"or 
odaJ.tulrlol1amale111Eed.,.16bb. 
Att mh1denhol mJat ll6Afhc<b-t Ii.. 
pdjik d I ul e.k a dm-1 • A/1 11,oiJ. 
be. A be•Altáa alhlmhal u .. ,.,_.,,.. 
b-.nllokll&I a btlo•All&al d!J 0!1 tt.,.._ 
bon a dmHll liru&a )6rOr1Dh a d01,-
l&r te1Ju dd.rl6 .rttUt llapJa mq:. 
On doliirtllllltl.aah-t,ho«t• rbn..,tt 
tebetllleg te!Jea dol!M ffliktt u.1,J,.., 
n.11,,....,11 ••allra a 1 . ... 1, 11. .., 1111„ 
lteli: etoda&trlllhp. 
Mint az American Expresa Company mevbi10ttai a 
leggyoraabban és legméltányoaabb áron utalunk it bármi• 
Jyen pénzöas:z:eget Magyaroraz.ágba, Ceho--Slovakiiba, Er• 
délybe és Jugoaliviába. Minden péntkUld6 a vi1'g Jegna. 
lfYObb péru:inte:z:etének, az Americao Expree. Companynak 
eredeti h)'Ugtáját kapja. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni 
Ha az ó-hazai rokonait akarja megkerestetni 
Ha c:saládjá.t szeretné kihozatni, 
FORDULJON llINDIO llOZZANK. 
Magyar Bányász Otthon 
RÓNA ÁRMÁND, MtutO(lo 
1s EASTIOth 's1., NE W YORK, N. Y. 
MIELŐTT MOSTANI LAKHELY"tROL !LJNDUL. 
llRJEN MlNDfG BilJYÁSZJl:LVtNYTI 
ll-======,;==========a!II•••••••-•••••••••••••••--•••••••••••• 
MIT AKAR TUDNI? 
Tccre uiv&e a ltezEt h TI1llj1 be bulnt&l. boff 10llil 
- többet nem tud, mint amennyit tud. Itt is, ott is mcpkant• 
Ja valaipi csckEl~c h nnn képet todbb meri'ni, amig meg 
nem lr.En:lu valakit., E• a ron.t arn uolgil, hoCY mind.m-
m. ltgyes-bajo, do lcaikh.-n mcgbuhat6 tWcaot vagy ut-
baigu:itút kapjanak. · 
Irja mci: kErdhflt rilvid ph u6ban uen a ddu1'n 
h mi ebben a rovatban felelni fo,unlr: Önnek. Ha kétdhe 
kilz&dck-U, közllljlik "IY a kúd&t. mint a fdeletct, ha ma-
glnttdclnl. akkor cuk a vilaart k6z:llljilk. 
K.ÉRDEZÖ LAP 
. . . • . . .. u.ám 
Pont09 cimc: 
Város . . ..• Allam 
80:11 vagy báudm: 
MIT AKAR TUDNH 
........ ~ ..... ... . 
KISS EMIL bankár 
Melyik 
sorban fog ÖN állani 
60 éves korában? 
Bármennyit is keres ma, ha egész keresetét 
elkölti. 
Megeshetik, hfl munkaképtelensége megér-
keztével hátralevö napjait ingyen kenyér 
koldusok sorjában fejezi be. 
Ha a következö tiz-husz esztendőben heten-
ként $100-t keres és azt el is költi, munka el-
vesztése esetén egy centje se lesz. 
Szomszédjának, akinek csak $30 a heti kere-
sete de abból $5.00-t minden fizetési napon 
a t~karékpénztárba tesz, 10 év multán 
$3,174.22 megtakarított pénze lesz a taka-
rékpénztárban. 
O boldog és függetlenül fog a takarékpénz-
tári betevók sorában állani. 
Nyisson takarékbetétet s nézzen moaol11• 
lyal a jövőbe. /""'., ' 
SAVING BANKS ASSOCIATION 
OJI' TH■ 8TA'fll 0.1' !l''KW YORK 
56 WEST 46th STREET, NEW YORK CITY 
MAQFAR aANrAUU.I' 
Különféle furcsaságok Mit imak az olvasóink? Apró hirek 
SOK SZil.A.O8 ELSóZZA A ditoU,k maSH ,11bukb6\ éa uj .&.KI VELONI[ llll bop- aajnoa a lapot ritkin kapom KILENCVENEZER TANITÓ-
LEVEIT. uakie.okat vtluztottak meg, DOLOOZML kbhu. Amióta megirkflztem, cuk VAL VAN KEVESEBB AME-
•kik nem tanult uakielOk ugyan. egyet kaptam ide, df! mir nem UI RIKÁBAN, MINT AMENNYI-
New Yorkban u Ave. A& lOih de több bennlakó howuólba ue Tiuteli S1erkcut6aérl igen virom, mert ugy litom, ntm RE SZÜKSÉG VAN 
Streel aark,n Jb6 St. Marki ki- rint ennek d1ci ra aokll ideteaeb- Mir dgcbbcn olvuom • Bi• a uerkcut6.Erbe11 kerese.nd5 1 
polnit idciisleneaen a munkanü- ben !6mek, mint e.16deik. nybdapot, de a warfieldi btny,. hiba, hanem u. Itteni vi&ionyok- A National Education As.soc-
küliek uámira rendeitik be itme- --o--- r61 alig van be_nne valami hirad:h. han. Sajnil1ttal vettem tudomi- iation az iskclaCv keidete óta 
aeti hajléknak. Minden idejekorán Ml VOLT A BATYUBAN't Talin ~ir bt! 1a vige1t11k ott mi_n- a~~ hogy a Magyar Dtnyiu1,p11t gyüjtött adatai alapján jelenti, 
!:!~:e:t~17á~:!'t~~;!1~! 0:~~= -"llliuter, mindenem ebben a !e;:.u::~:;, -:::'~: : 1.:::~ :~~~t::~ ~t n:~g c:!~i!0 '!:: ~~a :en~~:~~;: még E mind_\~ 
u.uJ a feltiteltel, hogy nem vilo- balyuban van"--: mondotta .egy tü~ voln• kivenni a réuünket aa kell _ar _igazaig. A_ hib~ni annyira Államok iskoláinak ;;köd~::~ 
gat 11. munkában & mihelyt kap volt magyar hadifogoly, mikor ip1t& munkiJiból. megJ•vitotta a m1 urainkat, hogy 
birfbilyen a\kalma.tbt ia, elfosad- megillitott.ák a hajó [eljArat!n'1, TC311ék hát néha-napján tudatni moat a uegény munkb népro51 Az 1492 megyei és kerületi 
ja ut. A munkanUlriiliek élelme- 1 miel6U hu.auillitottik volu a velünk b. hogy ml ujd.g, mert mir a b6rt it lebuulik. igazgatóitól bcérl.:uett válaszok 
dsér61 jótékony intitetek gnn• hat ivi keservu szibériai hadifog- nem akarunk mindig e11ak mlanak Moat caa.k arra kérem a L 11&er- s:i:crint a tényleges tanítóhiány 
doskodtak. Kaptak hllllt, kenyeret, aig utin. dolgoz.ni, hanem masnnkna.k ia, ke11t6 urat, ha ruir a kedves la- 14,086 volt. Az olyan tanitóknak 
riut, babot &; mh élelmiszereket Sdvhen1~16 kir&ére u 6rök C.ak virjuk a riadót. mint ahogy pomat nem kaphatom ide, akkor a uáma, akiknek készült-Sege a 
& saját magok l6zh!k meg az; megen~edték, hogy magával ,•igye Kossu.th Lajos mondta: "llfind- legallbb küldjék el n 1921-ik év- megillapitott uinvonalen. alul 
ebédjüket. Miehael Sweeney b ll batyut a hajóra. Mikor mir II n.yijnnknak el kell menni" is el re 11&6!6 naptirt. van, vagyis, akik nem réaze5ü]tek 
Charle. Di11bsn öuzpontoault a hajó messze kUnn jíirl anyilt ten- ia megyUnk, hl hivni fognak min- Kiviló tia~telettd legalább két évi hivatásos ktk-ép-
bitalom, rnindkettll azt illitotta, gere11, kibo~tolta _• batyut., _mely• ket. . . . . Erdi5kövead, zésben a nCgy éves középiskolai 
hogy tanult 11ak{u:aok s Íl,':Y íllzlé~ ha~ egy míis1k l'.ad1fogoly buJt clll, ,Cu.k ~ h1v6 aWzto_t vlrJuk . _(A l~\"elek 1rómak nevát nem 1anfolya,v mellett, a jclentCSek 
napokon át a mintegy 200 föny1 /'k1 már annyira dgyotl hau, mmdanny1an és elmegyunk I irJuk k1, nthogy odait a1 6haW.- 1ze.rint 23,318 ,·olt. 
~;;g:::p a;a~~de~:nh::c:::: 1::~ii 1:e1;~/1~~1~l~~'r:1'r~:::g::gm~~ ~~áü!tl~~~;!nvalc, 0, ban kcllemellendgeik legyenek.) Le~nagyobb a tanitóhi,ny Ala-
vesttek valami szakkérdéa felett ldon Cllemp&zte map:f1t a hajóra. 1 -- TOT XIVANDORLAB, bamalxin, ahol 979 tanltóval van 
1 1 veu~kdh ,·ége Dl lett, hogy el- , Az American Joint Rcpatriati- A MUNL\SR.óL LElIUZZA.K A A Y. M. C. A. Cachoazlovákiá- k~vuchb, mint amennyire uük-
to5tt a tc,·es, odaé~et t a hu, lf1 a on Committee, melynek II Ameri- BORT IS. ban tart61kod6 kirendeltai!géuek s~g volna. Utána követ~czik 
munkanilkü!iekuapatakénytelen
1
kai Vörö~ Kereut i! u1;{.i11., min- . -- legutóbbi jelentéaböl értesülünk, 1 -cxu, ahol !!27: ~ennsylvan,a, a 
;:~tn~::3~~~~1 is kA••é..al megelé•1 ::;i~t~~:T::~1::rm~~él~~~~ ~~: A t!!;;;:;k ~ányinlap SmktA%- :~: ~;tt~6tkc;~::~~orl~·;:::~ ~0;rth7~2ar~i:~":~ol a:;; ~!!i~; 
Swee11yt k Diazt most elmoz-lEDkerüljenek. Ti~1-telettel frtcsitcm önöket, utnak Amerika felé. hianyi ,k-. Nevadab.111 nincs tanitó-
~----------------------------------lhili~ és Rhode hlandhan csak 
MINDEN EMBERI TUDÁS1~AZ ÖN SZÁMÁRA l::~i:·:;~.:,";~:~!::;r:E:E: 
=================== === ===== === === ;~~;t~:.~:~~~;3a;,A~:~:e::~ 
HAROR1 HATALMAS KÖTET ÉS SOHA TöBBÉ NEM RfONDIIA TJA "NEM TUDOM" ba,1230, NonhC>col;,;s,, 10&1 
Mi550urihan 1053 CS Georgi&ban 
ÁL/,JON RfEG! MENJEN ELö- deri nap egy lé~éssel ""'1. 
Unt. PEBRUAR 17. 
SIR AZ öN BtgfJE? IDEGES ts NYUGTALAN? 
IGEN? - Al.MiANEhl A HP!.ili:., ·,.:~ 
IZLlK NEKI. 11~ NEH 'fiill,1 A B;IBl-





( CONDENSED MILK) 
A táplálik, amcly eredminyeiien nevelt eur ifi ! 
eur MbiL 'Könnyen kisilthelö - caak adjon boai. : 
forró vúet, u. utasltú azerlnt. !::, 
The BoJ'den Company 
Bord111 Balldina: N...- Tork 
VásJ• kJ • 1uhin7t 111i1 MOST - e!I po11\aua mi,: MA 
.. ING\'E.."'i' m•a:bpJa a GYERMEK EGCSl,. 
SWE .,_ l<Un7.et, melybúl m•a:t11dhatj;i.. •ln~ 
kell biblJit f'(ffl.ff1Hncli mt,l atlanL Val•-
ai.lnt tlf'téai aubalyokat uJát an7an7eld11. 
Clni ........ . .. . ... . ... . 00! 
: 
l 
Egy óriási Lexikon és 
ön mindent ismel', min-
dent tud, mindent meg-
tanul 
NE ' Egy óriási munka min- 1~;;1 tnni1ónemhirkellökCpzcu-
RE 111/NDEN NAP EGY LÉ- előreviszi. Karriért / A ~iiílnyzó és kellő s2fo~onalcn 





Mcg~rkczctt Mngyarorsziigról, mr1rcsnkkevés kaphnlóésnincs idö késlekedni. Megérkezett l\lagyaronz{1g leghatalmasabb ::~~bi:~~ü, ho~y .~z ors~ágnak ••••• • •••••• •• • •• .. --.......... __ ............... 
Lexikona, minden tudnin1ló l{,rhhi:n. Hntom hata.lmas ~ötetbcn minden ismere.tet megta_lfll, gyönyörU képekkel, ábrákkal, ll- nem ér:eu:'i:ze~een,jei:n::~~~ AMERICAN LINE 
lusztrhl\·a. Tö~b ~int 3000 oldalon: __ 15.000 tud111w1\ó, 1sme~ct, adat. si:óval mmdaz, 11~1 a~ életben szükséges. Ha a három ugyanilyenek az ,áll:ipotok, me _ 
óriási kötet a baznnl vnn, soha nem 10n zavarba, soha nem tevetlhet, soha nem mondhatJn 'nem tudom." il!apithatjuk, hogy az E&'}'csü~t HöZ\'li:Tl,EN nsszt.KöTl"ETl!:M 
MAGYARORSZÁG LEGJOBB LEXIKONÁT IMPORTÁLTUK AZ AMERIKAI MAGYAR SZÁMÁRA 1~~;:c\~:1:a !!&:g, 1:i~~•·aai ~FJVuY,~mf~t1N\,1'1J.fP~f 8~ •• H.f.~~ 11„ 
Szenteljen minden nnp öt percet a tizenötezer tudnivnlón::1.k. A tizenötezer tudnivaló minden nap egy lépéssel elöre viszi, min- mennyi nno. "kttkhJ~n;:;e..:,_~bini:!~~e;:e:~~..;.:.!~~~!::,~~ttMZAUUA 
1~e;::a:~~~!:! ::;~;~bfn~:Si~in ~~:;i;;1~t~~~:fk:~:::a:a~;~:j!! :~a;e~:~e~:~~!:11:~~'if: ~~:::tv:n~:~~1:~: l"~LMILLió DOLLAR S. S. MANCHURIA. lodul Március 3-áo 
riért csinál. UTLEVELE.lttR'.l'. S. S. MONGOLIA/lodul MárciUJ 17-éo 
NEM SZERENCSf,;'JEJW!!!f'tA8n~WiJ 11:1mjniNJLfLőRE, TANULJON, ,,:, ~';;;.,.~·:::'.~"' ,.{:~.~:; s.s. MINNEKAHDA (uj) Indul Márc. 31-én 
Reggel munkába menés el~tt egy percet _töródjön a Lexiko~~nl . Dól~en a Junehnál es~k egy percig gondoljo~ arra, amit reggel ;t%~ .1i.;~1:a!:~11!::i::1• u~~•:. : :1~'":::.t =~E:~t~!J!~!!!.;t~;%!~~.1t::,::.•~ 
:;~l!~ e:b~r~!~~: á:~ ~:1!1:::~~~~:e~~:~:~~:8 é:::v;s:i't~:;f::e~frt:::id~:o:i;,~e: t~~~~t t:s:,o;;nt!~~:~e~~:~:é:;.:~ f;1~~n~:~!~t:\1~!!~;t::m:~ g BR0.~!!&:•::.:,=
1
1
rod,Jlllga : NEW YORK 
~~:a:~7:;0~:~it ;:;:!~ ::~n~61~~~;te~~!~~v:~~!te~0=8~~r~:~ 6~~v~~y::!::~~~~;f.J>~:~~!~a ~~~~~a~n::~a ~m~!!:I :ikk~!~:e~1~~•~t!r~:::ii~~~d:i~~ ••••• 1 • • 11 111 • 1111 1 r • • • • • • ~1 .~~~~• • • • •• IU 
többet tanulhat, mint amit bármely iskola nyujthatna. ,---------,i::t~!:.;:~e;:::~::::, ::!':::.[g:i:~~=============.., 
1;/JfffJt::s~fER~~~:1~!~~ Az Egész Életre Jó! :~;: ~ k!:!~\á~=~ika!,~~v:~: RED ST AR LfNE A Tel jes Nagy Lexikon 
15 dollár 
ali2cnütezertudniualó1,'fflazine1 
I• fekde képekkel. 
ADAT, AZ EMBERISÉG MIN- 15 .dollár adott ullevelek diját. J[OZVffLEY ll88ZEKO'M'ETU 
DEN ISMERETE, H Á RO i i Csak egyner kell baz~reznl la U1ABB VOROS KEB.ESZTU NEWfORK tS HAMBURG KÖZÖ'IT 
óRIÁSI KÖTETBEN. harminc lvlg haunálhatja. S Z ~ BUDAPEST- A lqto,,-e1tt1-1>11 11,.,....,.ro...._ha 
&. n1'r lffikli lllfM'l ,negkndtlik u 11121. "1'9 ""6!6 IÖbb sia 
UJ1pel el16.10ll k,,...frael.i aa,u 11.,~ 6.rJecywkilUflt, ......., 
1W1"4,banto1lalJ• 
"Saját telepeinken termett." 
mlado-mll ~I. ko•1haktt!l M •INft ma,r,ak•t. -,.,.. 
•o.lntin mlndenm:rull l"J"llműlea. dlnf'-k•t, dlnbok,ollat •~ 
....,r nJ.mban, oltvU ..ómlr.at, •allllll, klllunitfL rllJla"IUlit M 
~ es)·fb IKIC)·r.. &J'll.n,ükall aeu>eti.lr.et. uoba •11-6.&<>llat. 
lrjon azonnal az alábbi cimre 
& lf'ljftien ln.ve n l<li ldJllk u 11121. ,.-re u616 n•ff k~ ,..,_ 
,l,,1rzl\l<lial<et.ll>d7•111ulNmac,arn7el•e-Jf'.lcnl.lr.mq, 
KÁLI.A Y BROTHERS CO. 
PAINESVILIL, OHIO 
S. S. CALABRIA 








• v,todm.n ••n ..,. Canard-
hcbot lan6UQ, b,- r.1 . 
LAJWIIW<Y • 
d~p=~-;=-, s. s. GOTHLAND 
1921 MÁRCIUS S-ÍN INDUL 
A:._~;: 
~ NEW YORK-HAMBURG 
CRERBURG és SOUTHAMPrON érintésivel 
ORBITA .. MAJUS 21. JULIUS 2. 
OROPESA . . JUN[US 4.. JULIUS 11. 
/ffllt)UNA .. JUNlUS 11. JULIUS 90. 
Elat1. aUOdllt „ hrma,111 -U,lyra ..,..d_ 
lt&rma4.lk-t.ü1•aU..01tklUla6a1Jt,lUJlaa,..._l1aU.. 
The Roy■l Maii Steam Packet Co. 
26 BROADWAY. NEW YORK. N. Y. 
............... ···········••.•······························· 
A lrere11kedel01i Kamara Janub 
vfgfo l!'Yfiléat tart Waahington-
an, melyen a lakiahlAnyt fo~k 
Urp-alnl. A r,tll& e16k&zlt6 bi-
s.ottai~a megillapitotta ut, hogy 
1,250.000 uj hbra volna aílkllq 
11 Egye:tUlt Allamokhan I l1kb-
hiin7 me,oldfdra. A lakúhih7 
olyan ar!n,-oht 151t mir, hon 
t15hb mint ntty" milli,S embernek 
,nlne,en mecfciltalakiaa. 
nn w.-.,1, 1<aJe}11:1 ,.,..,..._ 
l!Y.?1. FEBRUAR 17. 
A Magyar Háziasszonyokhoz! 
Rirdenik meg o.k6rmelylk &Mm n,t, ki Muol!t hoznál, m.Uy nagy 
surD eredmi nyekre tesz ezert. ho. ez olajjal í6z. Kérdezzék meg menn)' l• 
n i elóny&ebb ez, mint a többi ola jok és zsiradékok, amit o.zelótl használL 
Kérdezzék mea; ól, nem 8()k.kaJ jobb-e az étel, amióta llu.ol!l hasznai? 
~rkl meg fogja mondani, hogy Cöúshez és s ütéshez a Muola a .aj-
Jal egyenérlékli és jobb mint a dis:mó ,·agy más á1latl zsiradék. 
A Mazola nagyon giuda.ság08 olaj. Siithel hnla,l, burgonyát vagy 
hagymát vele, nzutá n lesziirhctl s a mi fennmaradt misfnjla s ütéshez és 
fözishez has:málhntja. Ez 117.áltnl lesz lehetGvé., mert a Mawla nem veu 
át semmiféle szagol vagy izt a benne s ütött élelekb6l. 
Ha c:s.'ll.ádja szereti a AAlátáknt, !'llnzoln n.ag yuerU az.okhoz. tppeo 
oly jö mint a z olajbogyöböl készül t ola j és sokkaJ olcsóbb, mert a !Uazola 
•áJPmentes. 
IUnzoll\ kényelmes pintes, kvnr tos, félgallonoe 
~ gallonos kannákban kapha tó. NCm 
kd l jégen lartnnin, mert tekintet nél-
kül a bömirsékJet n,o nem a,·IU!Od ik 
meg. 
SZAVATOSSÁG: 
Ha nlnca megelégedve a Mnzo.-
la minóségé\·el & g:w:lasigos voltá-
val, füszerese visazaalja pénzéL 
OOJI.N PRODUOTS '8.'CFININO OOHPANY, 
17 B&~lff'J' PIIPoCt, N ew Y ork. 
SZOKJA MEG H'OGKEm. 
Oy'ermek el.t m,, kicsiny korában I IOkt.ula ri 
fogai timán tartWn.. 
A jó egéuség alapja: u ételek kell6 meremiu. 
tén ~ teatgy&korlb. 
A t'OaS.I fop.k elmérgezik • Jó fogakat ÚI & 
ennek eredméuye cak betegHg lehet. 
Ha naponta k6t1zer "COLOATE 'S" fogtlutltó 
krimmel tlutoptJa fopiL, e.uel houijirul 
tgéulége fentutialhoz. 
" lÓ 1'00-J'Ó EOt.szaliO". 
A ''Col&ate" ah W.rn1llf"R piper«l.11.k..,. • beall-
lcc~ IIHtN-6,;ol 6a ci.tireadíl ntlnW11ec. bls-
Mlal tJ&. AlaplU&toU. 1800-ball. 
hasábjai a hangos reklámtól , magam -a pina: nemzetkihi labi- nának a bankok ~nútutaló iit- Eat u utald.411 l1brúrt.aa .... 
melyben figyelmeztetik az ame• rintud.ban. Dc l1iku1 létemre a.zt letei körii l, podtta a BittlbanWI de a ID-
dkai rokonság boldog tulajdono- hiuem, 11ogy a bank~ a dollár- Akkor talb nem fordulna e16 telbanlt lr:fptelm YOlt• 1 pént 
11ait, hogy a legjutinyeubban ütletrc egy cseppet sem lizetnek ar. • mindennapos eset, hory a lllireia. "Arénél e!ilbb trollú:t.ibd 
t5aki1 a mi bankunk utjin kap- rá.. Igen sok alnerikai dcllár in• beváhbra kerülő doUáreb.t tit- a Wlenu Bank•Vf'~Ult6L 
::;1i:iut~~d~~;1!:
1::~~6·ij~ !: ~3;~~:~1'~~1iddejö:,e~; ~;:n~i;;,:~~i:~~ti;;j:k ,:1:: .~11..~::: ::: ;~:.: ~:'; 
lct, különben nem forditanina.k aok illetéktelen külföldi H bclföl• akkor Ute1iteoi a kifücttsról, a bixhlt6 baoli.r adta ki u utal-
ily nagy péni:eket hirdeté!lekrc. di kéz -z vámot rajta! Ha a.z mikor a dollár árhullimzha ri-- dnyl Amerikiban • u toYibbi-
Budapestcn talin a Wicner i\llam már nem vcui aajit kezelé- ullkrre a legkedvezöbb. totta lt&i!!bb a p6n1l, hanem 1 
Bankvcrein-nak van a legnagyobb "be a d.:,llá rok átutalását, !cg- Wiener Bank.Verein e17ik w"• 
amerikai e&ek~forgalma. Kíván• alább rcvii:ori hivatalt állithatna Még caak ut akarjuk merje- nem továbbitotta a pfut I ba.nk 
csiak vcltunk, milyen irfolyamnn re], amelyhei: a baokok kötelesek gyezni, hogy e lap uerkeutilje múik eze"Ehu j6 tiz h,tnél ellbb 
dltjá]t be ezek az intézetek a voln:l.nak az átutalt pénzekr61 1920 jannirJU,an • Wiener Bank• Valahol teh.U m61it esak 1'llllWI: 
dollárt a felektől 5 beálltunk • pontcsan kimutatást bfnyujtani Berein ítteni képviseliljétill 1'1tl bajok, még pedi1 ne111. snpln ,a 
~:; ~!~ á;:;r!!r~::~:a~öi~ !:1~a: i;:~a:~=~~~é:i:,";::~~r:~~ ::::::~v~:~:~h::;~nyL, a111.i' 1:::;- :1:i::~•i.!an:~::r::~a. 
doilárkilizetö helyiség elóu. ma -====-=========-===-=--=-
:á:ip::i~~~t~:;;:: k~: ; lilt:~ ,■■■■■ I!■■■■■■■■,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
tan. Bestédbe eredek embereim• 
mcl, jcbb:l.ratijékozatlanfalusiak. 
Nagyon bizalmatlanok s egyetlen• 
egy sem árulta el , hogy dollárja 
van, vagy hogy kitól kapta. Szar• 
ka Nagy J i nos uram sógorinak 
étkei:ett néhány dollár, s ö "csak 
a cimet jött mcgmc:ndani", hogy 
hova küldjék a péni:L Kékfökötil1 
mfflyecske mimlcnröl bcsi:é:1, 
csak arról nem, hogy miért :1.11 it t. 
Végiilazajtóhoi:jutok.Mcnyccs-
kék jönnek ki felé:, s jöl látom, a 
mint ai: egyik egy csomó ci:rcst 
rejt el ai: ingében. 
- Mennyi t adtak a dollárért? 
- kérdem. Elpirul. Majd félö,en 
testvérére néz s a kapuból vila.• 
szel: 
- Nem kaptu!& egy krajcárt 
N,a.gynC'hezcn- bejutok a terem-
be. Siigoru nolga illja cl ai 
utat. 
- Mi tc tsi:ik? 
-Dollár. 
Budapest Californiában. 
V1lóúgg1\ p4ratl1n az az érdekU5dl, lelkcaedéfl, amelylycl 11.l amerikai magyardg fel-
hivbunkat kiléri. Százával kapjuk a levelek,~ naponta a kelet i államokban lakó bonfüir-
uinktöl. 
E le•elekben hatirtalan örömfilmek adnak kifejcaést, hogy ebben a uépeégu Allamban. 
nap1,11garu Califomilban végre a magyanig.oak il allr:alma nyilik együttes Jételepül&n-, 
alkalma nyilik, hogy önmaginak egy kia df'OIU.t épitheuen fel. Qi a levelek irói 111ind rmt 
ki-,,annak •enni e ezép & 111agUlit01 munklban. Mindegyiknek u u 6óh&Ja, hOfJ npdktut. 
nyujtaon • mauu ranner kolnul.& megtermnt.behca, houijhuljon egy-e,;, pill'rnl Budapen 
felépit&éhu. 
öri:immel él büuk111tggel jelenthnjilk, hou a \elepit61 munlciJ• Budaptn kön:176k,u 
u,p sikerTel halad elilre. A lo, angeleal á callfornial mAf71l.fÚg köro már többen nU,k 61 
foglaltak le maguknak földeket. éa 1okan jelcsték • kele ti ,uamokban lakó mas-yarok köztu, 
hogy r,j\•idesen, nlhány hét mulva mlr utnak ind 11.lnak, hogy eltilk lr:óiöU lea;yenclr: a lete-
Jepülil magyarok között.. 
MIT NYUJT BUDAPF.ST KÖRNYDCE ? 
C.lifomiinak egyik leguebb " idéke u a hely, ahol u amerikai ma111anig fel fogja 
épitcni önmagának Budapestet. :ll indenki olyan gudllkodá1t 6.lhet Budapu\ klirn7éUn, 
amilyent akar, amihez a legjobban ért. 
Több eu r aker k&.1 gyiimölcsöe, tok.aok uer uóllöföld, aok-1ok uer uint.6föld rirja ott 
a. letelpülni óhaj tó amerika.l magy&rú.got. Aki pedig ülatten7án61t. 1hr klld eni, u rilo-
p Umt. hétezer fajdiu:nóhan, aok uer CIÚ'k,ben, Uhbben 61 öunirbc11, ami a lcteptll61t 
riutl'l'e vu (ent&r11'1 á önk.öltsqi irban leu i tad"11,., 
Budapeat. kömyékinck az éghajlata piratlan. Nyáron nincaen forródg- él télen niocaen 
hideg, hiucn m01t janulrban kc1d érni • n1ranC1. Vb vu b6nn 61 u 1„óru röbéf-. A 
ga.wAg homokon földben minden megterem & könn:,tt a mü•tllse. Itt nem kell irtani, mer, 
" földnek mind mü•elb alatl állnak & caalt folytatni kell rajtuk a gudllkodút. 
A közlekedél plir11t\1n. Két vn1ut van k6t allombul & • vill1m01 •uul, mely plr peNI 
alatt ott van a körny~kbeli d rosokban, hluen a 26 eier lakosu San Bcrnardino e■ak hat 
milesnyi re, a 18 ei:e r l11ko1u Riveraide csak k ilenc milunyire, u öleter \akosu Pom11n1 ellik 
tizenlr.ét mileanyi re, a hi rom eicr lalr.01u Ontario caak kilenc milnnyi re 'flln tllle. l,laga Loll 
:j~,t~~:t h~r.~~:. b!~~~:~d m~: 14t~ a~~~;!t~~ :i•név&m1:d~nw!k~r:111•i:::;::1.u~:e:; .. 
uer autóhalad. 
MÁRCIUSBAN MÁR ÜLTETIK A SZŐILŐT. 
... 
Alig van jövedelmeillbb g1id1d1i 61 Califomi!ban, mint a ullllil termeik. ffatajmu 
fe,;r~:f:! g:f11r:~~i~~~:g"!:~e:1111~~~1:\:~,\~y:~ri:;~ •=il~~;!1;: !: !~ht ~«n;!s~111u_t\\!~ 
mokban utAn11. Olauok, !ranciik, nlmetek vagyonokat uercitek Californilban • 1tll U6 
tcrmelé~b111. 
A llunll'arian Colonii:atiou Company a magyarúg aúm,ra U lehethé aknja tenni, hon 
foglalkouék e nfl,Q'.'y111:crücn jö,·edelmnll gnda~gi ,~~al b uért 10k-sok ezernyi i ker terüle--
tet C$3k erre a célja tart fenn. Akinek tia aker azöllilföldjc nn, u néhAny eutendil alatt fii 
ggetlen ember k elindul II Vll~yonowd.h utjin. 
Felbivjuk azonban bonfüárn.lnk figyelmét un, hogy • uillló ültet.éleket. mlr mirulu 
hó folyiunin vé:pik és aki nem hu 1nilj1 fel at u !döt, u ebben u eutend6ben mir 1Utbik 
é1 u o.k a jövö !vben h betl azt. Egy eu tendilpedig nagy ldil, mert annyival tovább kell majd 
váraknmi arra, hogy krmélbe jöjjön a "6116. 
AZ1:RT MINDENKI, AKI SZOLLt'.1 MOVEUSBEL XIV .Uri' POOLAL 
KOZNI, UOY IOYEKE.Zzl:K A DOLGAIT INT1:ZNI, HOGY FEBRUU 
VtGt N, DE LEOKUGBB MAR MABCIUS EL&J.f:N IDEUTAZHASSON, 
KIV ALABZTHASSA MAOANAK A LEGJOBBAN M:EOTETBZ6 1Zt'.ILL4-
FOLDET 1:s MEGMONDHASSA, HOGY MILYEN PAlSZGLLt'.IVBL J[l. 
VANJA AZT BEULTETNI. 
Ha pedig valaki nincecn 1bban a belynlben, hogy mirciua elejére lejöhcue.o. biz.u meJ 
a rokonát, ,,agy bariílji~ uul, ho!l'y uomuédjában ,S foglaljon le r&,fre u.Sllllföldct & tu-
dasu ..clünk, hogy milyen faj.uöll6vel kidoja ut beültetni. 
Ml MINDEN SZAVUNKÉRT HELYT ÁLLUNK .
.Amit • B:unprian ColoniD.tion Oompan7 ij'ff u amlrikai ~ ulrl bl}y1: 
iU mindenkor 61 mindenki elolt. } li nem 1uba alatt dolrounk. Mi nem akarunk ,riO.le--
len földeket• honfitiraaink nyeUba aözui. E rrll blrki il meggy4'6dhet., Itt Tan bárom 
hivatalo1 tu tület: 
Chnmber of Commerce Lo. Anoeln, Cal. 
Chamber ol Commt rct Rlver1lde, Col, 
l'hambu ni Commeree San Bt rnondi.no, Cal 
.E három hl•atalo, testület binnelyikéhes íordulU, birki 61 megkbdeahetl, ho17 ai-
lyen il az a hely, amelyet mi u amerikai m1gy1rlkf jövendil otthoninak lddlaaatottunk. 
Mind a hlrom te■ tület felette ill minden k•i.Eg-ntk. mert nem ,ueeeknek, 11ea UJ'NN.IOk• 
nak, de a köi:nek a jllvára munkilkodnak h1nt1lliól. 
Ha még eddig new érdeldildött ré.uletc:1ebb feh-iligotith ut!n, Uff írjon neUn.k 111ég e 
mai forduló poslhal, magyarul viluwlunk. Megirunk önnek mindent rialetMen h azutln 
teljesen önn bwuk a rilunúl, hogy aJw--c 1.oribb II a cink fil..l \QI lncJ6JflM11., 1 ~ 
ny:l.k dobot mét7,be11 dolgomi, vaa ldjiin •inkább Ide C&lilonuába, uol u öriiköa ayú, u 
örii.lr.ö, napsngi.r rilulldja mindu&, amit. • .,tr h bb,a 12.,.u 6ui41 • ahol meplapoa,-
~tja önmapnak 61 ClrJf.djinak a jöriJk • boldorúct,t.. 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPF.ST, CALIFORNIA Post Office FONTANA, California 
Mi.e« ~ ol7&Jt hf-17-. 
abol11-np-tok11, .. elqedH 
•lr.-«el. 
N.llwok törtili...llU tOO ma. 
117uW..1úaOOljiodk6'Alilld 
-- ..... ..updn, 
A mi blnJhk lJ'DioD biny,.. 
a.hol lline9 utri.jk N m.1:aden 
up dolgonn.k. 
i 
THE MA TEW AN 
NATIONAL BANK 
MATEWAN, W. VA --
Ha még nem olvas• 









75 East 10th Street, 
New York City 
T uztelt Bányász. 
testvérek! 
Tllahlttt•I frt•lte•, 111017 a 
Vlr1l11Lal lfot$1 „ PoOI Rooa• 
ot Lop■h.11 eladtaa • a 
WALDO HOTEL-t 
Charleston. W. Va .• ban 
megvettem. 
11~11 J(lt 11•,.deutt UleU 




fU Iua•ba I&. 
CHARLF.STON. W. VL 
